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Úvod
     
     Každý ví, že se muži a ženy liší. Toto samé platí i u chlapců a dívek. Já chci ve své 
práci   zmapovat, jak se liší ve výběru volnočasových aktivit, ve výběru a 
upřednostňování kolektivu  a při řešení sporů ve skupině. 
     Na téma gender a soužití pohlaví bylo napsáno mnoho knih a článků, bylo prováděno 
velké množství průzkumů. Já se chci ve své práci zaměřit více na výběr zájmových 
volnočasových činností, na hračky se kterými si děti hrají, jaké skupině dávají přednost 
a jakým způsobem řeší konflikty a chci si ověřit některé názory. Při studiu odborné 
literatury mě nejvíce zaujala kniha R.A.Lippy „Pohlaví, příroda a výchova“, ze které 
jsem čerpala náměty  a inspiraci pro ověření si některých názorů a mého průzkumného 
šetření,  pro praktickou část to bylo především z kapitol „Lze nalézt pohlaví rozdíly“   a 
„Argumenty pro výchovu“ , ve hře u dětí a typech přátelství.
     Cílem mé práce je zmapovat  jak tráví volný čas dívky a zda dávají přednost 
volnočasovým aktivitám, které jsou považovány a chápány jako činnosti femininní a 
zároveň zda chlapci dávají přednost činnostem maskulinním. Jestli se tyto rozdíly 
projevují i při výběru kolektivu a řešení problémů v něm. 
     Bakalářská práce se skládá ze dvou částí. V teoretické části se věnuji genderu, 
maskulinitě a femininitě, genderovým rolím, pohlavním rozdílům  a vývoji genderu. 
V další teoretické kapitole pojednávám o pedagogice volného času, popisuji 
volnočasové aktivity , jejich funkci a význam pro rozvoj a spokojenost dětí.
     V praktické části potom zpracovávám a analyzuji průzkumné šetření u vybraného 
vzorku dětí na mnou dané základní škole. V závěru pak potvrzuji vyslovené hypotézy a 
porovnávám názory některých autorů. 
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8Teoretická část
2  Gender
2.1  Pojem gender
     V první řadě bychom si měli ujasnit některé pojmy, aby bylo patrné na co se ve své 
práci zaměřuji.
     Nejčastěji skloňovaným slovem v této kapitole je slovo gender. Co to vlastně 
znamená?
„Gender je z lat. genus, generis a znamenalo i v angličtině původně rod, včetně 
gramatického rodu. Když se hledal protějšek k (biologickému) rozlišení pohlaví (angl. 
sex), dostalo slovo gender specifický význam kulturního odlišení mužů a žen a v tomto 
významu přešlo i do mnoha jiných jazyků“ (http://cs.wikipedia.org/wiki/Gender, on line 
2010-03-15).
    Význam genderu – kultura a společnost působí na muže a ženy  rozdílně, což vede 
k sociálně konstruovaným rozdílům v jejich chování, postojích i očekávání. Tyto 
rozdíly nejsou univerzální, ale různí a mění se v různých společnostech a dobách.( 
www.wikipedia.cz)  Co je považováno za běžné a normální v dnešní době a v naší 
společnosti , mohlo být a bylo považováno za nepřijatelné v dřívější době, vezměme si 
jen nošení kalhot u žen, krátké sukně, vzdělání žen. V některých kulturách, zvláště 
v muslimských zemích, je nepřijatelné, aby žena odhalovala tvář, žena je majetkem 
muže a toto je považováno za běžné. 
     „Gender vzniká v průběhu socializace jedince. Někteří autoři uvádějí, že již v 18 
měsících si je dítě vědomo svého genderu, který mu je připsán při narození nebo i dříve 
díky metodám, které dnes umožňují zjistit pohlaví dítěte dlouhou dobu před narozením. 
(Talandová, 1997) Gender je vyjádřením představy, že existují pouze dvě pohlaví 
(zpravidla se neberou v potaz hermafrodité a transsexuálové) – ženské a mužské – a jim 
biologicky dané charakteristiky. V této představě je mužské pohlaví a tedy i gender 
obvykle nadřazené pohlaví a genderu ženskému na všech rovinách. (Sandra Harding: 
Symbolické universum)“ (http://cs.wikipedia.org/wiki/Gender, on line 2010-03-15).
     Gender se týká vlastně téměř každé součásti našeho života: oblečení, účesu, koníčků 
a zájmů ( viz praktická část ), oblíbeného školního předmětu, chování, řešení problémů, 
9způsobů komunikace. (Lippa, 2009 ) Z vědeckého hlediska představuje gender v 
současné době jednu ze základních analytických kategorií v sociálních vědách a 
především v genderových studiích (gender studies).
     Genderová studia jsou interdisciplinárním oborem, který zkoumá různé úrovně 
vztahů mezi ženami a muži. Mezi jejich základní cíle tedy patří identifikace, popis a 
pochopení procesů, jež vedou k vytváření genderových rozdílů, a tak k udržování 
dominance mužů ve společnosti. A zároveň se snaží o nastínění možných řešení těchto 
nerovností.
2.2  Pohlavní rozdíly
     Podle Lippy je studium pohlavních rozdílů problematickou a kontroverzní oblastí. 
Někteří vědci pohlavní rozdíly zveličují, jiní se je naopak snaží bagatelizovat. Pravda je 
s největší pravděpodobností někde uprostřed. Ve svých spojení některých výzkumů 
dochází k závěru, který shrnuje pohlavní rozdíly do statistiky, která doložila poměrně 
rozsáhlé pohlavní rozdíly v některých specifických doménách. Muži a ženy se zásadně 
liší v osobnostním znaku soucitu, v mnoha typech neverbálního chování -  psycholožka 
Judith Hallová z Northeastern University shrnula tyto rozdíly a došla k závěru, že 67 % 
žen je lepší v odhadování neverbální komunikace než průměrný muž, ženy jsou také 
lepší v předstírání emocí pomocí výrazů tváře(Lippa, 2009, s.51), některých typech 
preferencí zaměstnání- metaanalýzou šesti studií došel k výsledku, muži dávají přednost 
realistickým zaměstnáním, ženy preferují sociální a umělecká povolání ( Lippa, 2009, 
s.59 ), orientaci na věci versus lidi, v mnoha typech obecných znalostí. Muži a ženy 
prožívají a vyjadřují své emoce rozdílně. Muži je prožívají více na základě vnitřních 
fyziologických dějů, ženy spíše v závislosti na sociálních podmínkách a kontextu 
(Lippa, 2009 s. 73, in Pennebaker a Watson, 1988, in Roberts a Pennebaker, 1995 ). 
Dále nachází pohlavní rozdíly v četných druzích sociálního chování, jako je agresivita, 
pomáhání, morální chování, přizpůsobivost většině, přesvědčivost, skupinové chování, 
ale tento rozsah je malý až střední a často se mění podle podmínek. U některých 
osobnostních vlastností například svědomitost, otevřenost, u některých kognitivních 
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schopností například obecná inteligence a v některém sociálním chování například 
svěřování se, jsou pohlavní rozdíly velmi malé, často až zanedbatelné.
     Chlapci a dívky vykazují řadu stabilních rozdílů. Více v kapitole 2.7 Děti a hra.( 
Lippa, 2009, s.75 )
2.3  Maskulinita a femininita
     Výzkum  maskulinity a femininity má dlouhou a rozporuplnou historii. Úplný 
počátek je  ve dvacátých letech minulého století v Palo Altu v Kalifornii. V roce 1936 
odstartovali moderní výzkum maskulinity a femininity Lewis Terman a Catharine Cox 
Milesová vydáním knihy Pohlaví a osobnost (Sex and Personality).  V ní popisují 
metody,  jejich měření  a také desetiletý výzkum, který se na ně zaměřuje. (Lippa, 2009, 
s.78 a 79). Považovali maskulinitu a femininitu za dvoupólový znak, který je 
srovnatelný s inteligencí a měřili jej pomocí dotazníku, který vykazoval pohlavní 
rozdíly. ( Lippa, 2009. s.121). Od té doby se rozdíly mezi maskulinitou a femininitou 
zabývalo velké množství odborníků, kteří se snažili různě definovat jejich znaky. 
Jmenujme například Edwarda Stronga, jehož test zaměřený na preference zaměstnání se 
v pozměněné formě používá dodnes, Starke Hathaway  a J.C.McKinley, A. 
Constantinoplová, Sandra Bemová  a další, kteří provedli velkou řadu výzkumů na toto 
téma. Klíčovou otázkou, kterou se vědci snaží zodpovědět, je , v čem se nachází laické 
pojetí maskulinity a femininity. Jde o vzhled,  způsob jednání, způsob komunikace,  
koníčky a zájmy,  sexualitu? Podle laického pojetí se sestává z mnoha součástí, kterými 
jsou všechny výše jmenované aspekty, tedy fyzický vzhled, sociální role, zaměstnání, 
zájmy, sexualita a stejně tak i osobnostní znaky, jako je instrumentalita a expresivita. 
Lippa vyvinul nový přístup k určování maskulinity a femininity a nazval jej diagnostika 
genderu. Určuje, jak typicky mužská nebo ženská je daná osoba na základě jejích 
genderově typických zájmů, a to v konkrétní skupině a v určité historické době. 
     Všechny přístupy k maskulinitě a femininitě směřují k základnímu : gender není jen 
záležitostí pohlavních rozdílů, ale jedná se také o různorodost v v rámci obou pohlaví.
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Jde tedy o to, že i někteří muži jsou maskulinnější a  jiní femininnější než ostatní. Podle 
Prousta „femininita poukazuje k emociální citlivosti, uměleckému nadání, důrazu na 
vybrané způsoby, tendenci k neagresivitě a plachosti, ke starostlivé náklonnosti 
k ostatním a sexuální orientaci na muže“.(Lippa, 2009, s.77). Tyto názory však dnes 
považujeme za stereotypní. Dnešní výzkumníci z oboru psychologie chápou 
maskulinitu a femininitu jako individuální rozdíly ve znacích a chování, které souvisí 
s genderem, jde tedy o rozmanitost, která se nachází u obou pohlaví. Jsou to ty aspekty 
genderu, které mezi muži a ženami kolísají.
2.4.  Teorie genderu
        Jak velkou roli hraje v naší rodové specifice (muže či ženy) příroda a jaký vliv má 
společnost se svou kulturou a se svými socializačními mechanizmy? Jsou role mužů a 
žen v rodině i ve společnosti předurčeny biologicky nebo spíše sociálně? Tyto úvahy 
nad souvislostmi mezi biologickou daností člověka, jeho psychologickou výbavou a 
socializačními momenty se dnes ocitají ve středu pozornosti vědců mnoha vědních 
oborů. Poznávání v současných sociálních a humanitních vědách přitom nemá charakter 
uzavřených schémat, ale spíše otevřeného diskurzu, ve kterém každé vědecké zkoumání 
a z něj vzešlý teoretický poznatek obohacuje předchozí úroveň poznání genderové 
problematiky a je pro ni přínosem. Současně s tím však vyvstává i celá řada otázek a 
problémů. (Oakleyová, 2000, s.28) 
     Otázky jak se ženy a muži navzájem liší, do jaké míry jsou tyto odlišnosti 
determinovány  biologickou rozdílností pohlaví, a jaký to má význam pro to, jak jsou 
muži a ženy přijímány v konkrétní společnosti a kultuře, mohou být zodpovězeny na 
základě genderových teorií. Ty většinou vycházejí ze čtyř koncepčních rámců.
- skupinové faktory – jedinec je chápán jako člen určité skupiny, biologické ( lidé 
s XX chromozomem )  nebo kulturní ( Evropané, členové vyšší třídy, sociální 
kategorie mužů a žen ). Principy tohoto rámce zahrnují biologickou i kulturní 
evoluci, které ovlivňují charakteristiku skupin.
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- minulé biologické vlivy a vlivy společnosti a prostředí – tento rámec se snaží 
vysvětlit pohlavně typické chování na základě událostí, které jedince v minulosti 
ovlivnily. Jsou zde opět zahrnuty biologické a sociální faktory. Současné 
chování muže a ženy mohly ovlivnit geny, chemické látky v prenatálním vývoji, 
způsob výchovy. Z tohoto hlediska je každý jedinec odlišný od ostatních.
- současné biologické vlivy a vlivy společnosti a prostředí – faktory, které 
ovlivňují chování se nacházejí právě tady a v současnosti, nikoliv v minulosti, 
může se jednat o současnou hladinu testosteronu, prostředí, emocím.
- niterné charakteristiky a povahové rysy – tento rámec přistupuje k chování jako 
k charakteristickým rysům, schopnostem a vlastnostem. Mohou pocházet 
z vrozených biologických faktorů, ale také ze životních zkušeností.                         
Tyto výkladové rámce jsou na sobě závislé. Faktory z jednoho ovlivňují následující a 
mohou spolu souviset. 
     Biologické teorie genderu jsou založeny na předpokladu, že mezi muži a ženami 
existují vrozené rozdíly. Biologický základ pohlavních rozdílů je zřetelný u fyzických 
znaků, jen například ženy produkují vajíčka a muži spermie, ženské tělo produkuje více 
estrogenů a mužské androgenů, ženy rodí a kojí děti…
     Rozdíly v maskulinitě a femininitě mezi pohlavími vysvětlují čtyři vzájemně 
propojená biologická hlediska a to evoluční (Darwinova teorie evoluce, která popisuje, 
jak se znaky rozlišují na základě své adaptivity v daném prostředí ), genetická teorie, 
výzkumy a teorie zaměřené na hormonální působení a výzkum a teorie, které se 
zaměřují na rozdíly v nervovém systému mužů a žen. Podle těchto teorií se některé 
prvky chování vyvinuly u mužů a žen rozdílně.
     Teorie vlivů okolního prostředí se zaměřují na výchovu, sociální role, názory na 
gender a sociální prostředí. Podle teorií sociálního učení se pohlavním rozdílům učíme 
prostřednictvím podmiňování a napodobování. Kognitivní teorie je toho názoru, že když 
děti označují samy sebe ze chlapce či dívky jednají v souladu se svým pohlavím. Podle 
teorie genderového schématu jednají někteří lidé v genderových souvislostech více než 
jiní, velký vliv má sociální prostředí.
     Sociálně psychologická teorie genderu zdůrazňují moc sociálního prostředí 
v utváření pohlavních rozdílů. Často se zaměřují na genderové stereotypy. Teorie 
sebeprezentace vychází z předpokladu, že gender je způsob chování , který se mění 
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podle dané situace, podle názorů, které na gender zastáváme, a na tom co od nás ostatní 
očekávají. Sociální konsruktivisté zastávají názor, že gender je kulturní výtvor.  Z těchto 
řádků je jasné, že názorů na gender je obrovské množství a stále se nachází nové, podle 
právě skončených výzkumů.( Lippa, 2009)
2.5  Genderové role
     Každý člověk si nějakým způsobem osvojuje gender, může se jednat o sociální 
mechanismy nebo individuální osobní reakce.
     Každé narozené dítě je po narození nazváno chlapcem nebo dívkou, podle svého 
biologického pohlaví.Již v porodnicích začíná rozlišování o jeho chování a vzhledu, 
právě podle pohlaví. Novorozenci mají barevně rozdělené postýlky, přikrývky nebo jim 
jsou dávány přívlastky jako krásná holčička, silný chlapeček. Tím začíná proces učení 
genderových rolí, tj. proces, který má v životě člověka zásadní význam.
     Lois Murplyová ve své studii o výchově dítěte zaznamenává rozdíly v přístupu 
matek k dcerám a synům. U chlapců matky respektují jejich samostatnost a podněcují je 
k tomu, aby si uměli věci sami zařídit. Dívky více opatrují a ochraňují. 
     Malé děti si genderovou roli osvojují kinesteticky. Kinestetickou diferenciací u 
matek se zabývá Mossova  studie.tato studie se zabývá čtyřmi procesy, které Ruth  
Hartleyová pokládá za ústřední ve vývoji genderových rolí.Těmito procesy jsou 
socializace manipulací, prostřednictvím zaměření pozornosti na určité ppodněty, 
verbálním pojmenováním a vystavením činnosti.
     První proces – manipulace či formování, má trvalý efekt, protože dítě přejímá matčin 
pohled na sebe. Je to dáno například tím, jak matka dceru češe, obléká. K chlapci se 
chová jinak.
     Druhý proces je systematické nasměrování pozornosti dítěte na určité, specifické 
předměty. Jedná se především o hračky se kterými dítě přichází do styku a již velmi 
brzy jsou tyto hračky rozlišeny podle pohlaví. Hračky rozlišené podle pohlaví mají 
velmi důležitou roli při dětské „generální zkoušce“ genderových rolí a zachovávají si 
své postavení i později, pokud je reakce dítěte na ně posilována.
     Třetím z uvedených procesů je verbální pojmenování, i to je pohlavně podmíněno, i 
když to na první pohled není patrné. Příkladem může být „jsi zlobivý kluk“, „jsi hodná 
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holčička“, „jsi silný chlapec“, „jsi usměvavá holka“ aj. Takovéhle poznámky vedou 
k utváření vlastní identity, dítě v sobě vidí muže nebo ženu a identifikují se s nimi. 
     Posledním procesem je aktivita. Dívky a chlapci se setkávají s tradičními ženskými a 
mužskými činnostmi.(Oakleyová, 2000). Všech těchto procesů se účastní rodiče, aniž 
by si toho byli příliš vědomi.
     Genderovou roli si dítě neosvojuje mechanicky, ale tím, že se s někým různými 
způsoby identifikuje. 
Mimo vlastní rodinu získávají děti představu o genderových rolích kontaktem s druhými 
dětmi a také zvětšujícím se sociálním horizontem.(Oakleyová, 2000) Velký vliv mají 
také knihy, časopisy, televize, internet.
     Pro vývoj a potvrzení genderových rolí je velmi kritické dospívání dětí. Je to období 
přechodu od učení se genderovým rolím k jejich uskutečňování.  V tomto období se 
chlapci v rámci těchto rolí zaměřují na fyzický rozvoj, dívky zjišťují, jak je důležtá 
osobní přitažlivost. Postupným dospíváním a vstupováním do světa dospělých chlapci i 
dívky zjišťují, že jejich role, které se od nich očekávají jsou rozděleny podle pohlaví. Za 
léta učení tuto roli přijali jako součást osobnosti. 
     Genderové role jsou do velké míry produktem kultury, sociálně determinovanými 
normami, postoji a očekávání.(Oakleyová, 2000)
2.6  Vývoj genderu
     Podle teorie sociálního učení se děti učí, jak se chovat jako s chlapci a dívky pomocí 
odměn, trestů a napodobování. Pohlavně typická hra je nejranějším rozdílem, které se 
v jejich chování objevují. Některé výzkumy ukazují, že otcové povzbuzují pohlavně 
typickou hru více než matky a tuto rtu podněcují více u chlapců. Rodiče u chlapců 
podporují větší nezávislost než u dívek, podporují odlišné typy emocí a přidělují jim 
jiné úkoly.
    Důležitou roli při utváření pohlavně typického chování mají vrstevníci, učitelé a také 
média. Učitelé někdy jednají jinak s dívkami a s chlapci, bez jasných důvodů. Vliv 
vrstevníků je při tomto formování velmi důležitý. Během raného a středního dětství 
komunikují děti převážně s jedinci stejného pohlaví a tato pohlavní segregace 
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prohlubuje rozdíly mezi nimi. Zvláště chlapci se navzájem hlídají.(Lippa, 2009)  Ve 
vrstevnických skupinách je často vidět zesměšňování chlapců, kteří vykazují femininní 
znaky, jsou například citlivější, hrají si s dívkami,  baví je různé umělecké 
činnosti.(Lippa,2009, in Renzetti, Curran, 2003)
Média jsou plná genderově stereotypních obrazů a děti se zvláště prostřednictvím 
televize učí běžným stereotypům a pohlavně typickému chování.(Lippa, 2009), 
podívejme se například na reklamy, které děti velice citlivě vnímají, ženy se zpravidla 
starají o domácnost, nakupují a starají se o děti. Naproti tomu muži sportují a jsou 
znázorňováni jako hrdinové, kteří řeší problémy.
    Děti procházejí několika vývoji v chápání genderu. Nejdříve se správně označují za 
chlapce a dívky ( okolo dvou let), mezi třetím a čtvrtým rokem si zvnitřňují normy 
pohlavně typických postojů. V době nástupu do školy, šest až sedm let, dochází u dětí 
k genderové stabilitě, děti chápou, že pohlaví je neměnné a nelze je měnit úpravami 
tělesného vzhledu nebo oblečení.Správné přiřazování genderu zvyšuje pozornost dětí ke 
vzorům stejného pohlaví a dovoluje dětem, aby se učily od svého sociálního okolí.Ve 
středním období dětství se genderové stereotypy a znalosti stávají silnějšími a 
rozsáhlejšími, ale také flexibilnějšími. (Lippa, 2009) Děti si osvojují tyto znalosti a učí 
se s nimi žít.
2.7  Hra dětí podle pohlaví
     Tato kapitola mě nejvíc inspirovala při průzkumném šetření a některé názory z ní si 
ověřuji.
     Množství současných studií nám ukazuje pohlavní rozdíly při hraní dětí, v jejich 
způsobech hraní a sociálních interakcích. 
Již batolata mužského pohlaví mají podle průzkumů mají větší potíže kontrolovat své 
impulsy a dostávají se do problémů častěji než dívky jejich věku. 
Starší chlapci pak při hře dávají přednost skupinám, jejich hry jsou více zaměřeny na 
dominanci, hierarchii a soutěžení. Více než dívky si mezi sebou zkoušejí tvrdost a sílu. 
Také častěji překračují pravidla dospělých. Častěji se baví hravým zápasením, což 
někdy přejde do opravdové rvačky. Při nesrovnalostech se chlapci více fyzicky 
konfrontují, strkají a perou. Fantazie chlapců je zaměřena na přehrávání hrdinských 
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postav dávají přednost mechanickým hračkám, které jim umožňují ztvárňovat agresi. 
Při tvořivých činnostech dávají přednost kostkám a stavebnicím. Když chlapci 
představují zaměstnání hrají si se stavebními materiály, válečnými, fantazijními a 
dopravními hračkami. V pohybových aktivitách dávají přednost hravému zápasení, 
jízdě na kole, míčovým hrám a jiným kolektivním sportům. 
    Ve srovnání s nimi si dívky častěji hrají v ve stejnopohlavních dvojicích, agrese u 
dívek je spíše slovní. Častěji se pomlouvají a při nepřátelském chování ostrakizují, tu 
kterou nemají rády, ze své skupiny. To co chtějí, získávají dívky pomocí slov a 
vyjednáváním. Dívčí fantazie se soustředí na přehrávání sociálních rolí s jinými 
dívkami. Hrají si s panenkami a hračkami z domácnosti. Při tvořivých činnostech dávají 
přednost uměleckým a hudebním předmětům. Při předstírání zaměstnání také uplatňují 
hračky z domácnosti, panenkám a telefonům. Z pohybu dívky nejvíce baví tanec, 
aerobic a společenské aktivity jako skákání přes švihadlo, společné hry. (Lippa, 2009, in 
Power, 2000) Dívky v různých kulturách si  více hrají s hračkami z domácnosti a také 
opravdu skutečně pomáhají s domácími pracemi a starají se o mladší sourozence. 
(Lippa,2009, in Edwards,2002)
Tyto jmenované pohlavní rozdíly se podílejí ne segregaci v přátelství a partnerství při 
hraní. Tato segregace začíná od třetího roku dítěte a přetrvává až do období puberty, 
kdy se začíná projevovat sexuální a romantická přitažlivost opačného pohlaví.
3  Pedagogika volného času
3.1  Pojem volný čas
     Volný čas je krásné slovní spojení, každý z nás si pod tímto pojmem představí něco 
jiného, pro někoho  může znamenat sladké lenošení, pro jiného sportovní činnosti, další 
si vybaví procházku po lese, jiný raději sáhne po hudebním nástroji. Někdo je raději ve 
svém volném čase sám, někdo se o něj rád podělí s přáteli. Někdy se však při vyslovení 
tohoto pojmu mohou vybavit  i nepříjemné vzpomínky, zvláště když mám volného času 
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málo, nemám přátele se kterými bych mohl tento čas trávit, nudím se, mám nedostatek 
finančních prostředků, abych mohl trávit volný čas podle toho, jak bych chtěl.  Pro děti 
je důležité, aby svůj volný čas trávily co nejefektivněji, aby se nenudily, protože z nudy  
se mohou vytvořit nebezpečné zájmy dětí, může začít docházet až k různým sociálně 
patologickým jevům. Ve volném čase také dochází k velké části úrazů dětí, ale i 
dospělých.( Pávková,2008,s.10)
     Volný čas dětí by měl být citlivě pedagogicky ovlivňován a tím se právě zabývá obor 
pedagogika volného času, je důležité, aby se děti naučily rozumně využívat volný čas.
      Abychom mohly volný čas využívat je potřeba si ujasnit, co to vlastně volný čas je. 
„Volný čas je možno chápat jako doby nutné práce a povinností a doby nutné 
k reprodukci sil“ (Průcha, Walterová, Mareš, 2001). V této době si děti i dospělí mohou 
dělat to, co si sami vyberou, co je uspokojuje a uvolňuje. Pod pojem volný čas se 
zahrnují odpočinek, rekreace, zábava, zájmové činnosti, zájmové vzdělávání, 
dobrovolná společensky prospěšná činnost i časové ztráty s tím spojené. Z hlediska dětí  
do této doby nepatří vyučování a s tím spojené činnosti, jako je například psaní 
domácích úkolů, příprava do školy, dále sebeobslužné činnosti, péče o zevnějšek( i když 
pro některé dívky v určité věku, se péče o svůj zevnějšek často stává koníčkem), péče o 
osobní věci, povinnosti spojené s provozem domácnosti a také časové ztráty. Součástí 
volného času nejsou ani činnosti, které zabezpečují biologickou stránku, jako je jídlo 
spánek, hygiena. (Pávková, 2008, s.13)
     Zvláštností volného času dětí je potřeba  jeho pedagogického ovlivňování, děti 
nemají dostatek zkušeností a neumí se ještě orientovat v oblastech zájmových činností. 
Proto je potřeba citlivé a nenásilné vedení k těmto činnostem, které je závislé i na věku 
dětí, jejich psychické a sociální vyspělosti a také na charakteru výchovy v rodině.
     Na volný čas můžeme pohlížet z různých hledisek. 
- ekonomické hledisko – je důležité, kolik prostředků společnost investuje do 
zařízení pro volný čas a jakým způsobem, a jestli vůbec, se alespoň část nákladů 
vrátí.  Odpočinutý člověk podává lepší pracovní výkony, při zájmových 
činnostech může získávat nové informace a vědomosti, které uplatní ve svém 
povolání.( Pávková, 2008 ) Další ekonomickou stránku je finanční situace 
rodiny, kolik finančních prostředků vlastně může ze svého rozpočtu použít na 
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volnočasové aktivity. Často se stává, že by rodiče rádi posílali děti na kroužky, 
ale finanční situace jim to nedovoluje.
- sociologické a sociálněpsychologické hledisko - činnosti ve volném čase vedou 
k utváření mezilidských vztahů. Způsob využívání volného času dětí je ovlivněn 
sociálním prostředím, zvláště silný je vliv rodiny, dále mají na děti velký vliv 
vrstevnické skupiny, obě tyto skupiny (rodina, vrstevníci) mohou mít vliv 
pozitivní i negativní. Dále na děti působí masmédia, hlavně televize, zde je 
potřeba dávat pozor na vliv nevhodných pořadů a na to, že některé děti tráví 
před televizní obrazovkou téměř veškerý svůj volný čas. 
- politické hledisko – zde se jedná o to , do jaké míry bude stát zasahovat svými 
orgány do volného času lidí.
- zdravotně-hygienické hledisko – ve volném čase lze podporovat zdravý tělesný a 
duševní rozvoj, je třeba se zajímat o uspořádání režimu dne, respektovat křivky 
výkonnosti, dbát o hygienu prostředí a sociálních vztahů, hygienu duševního 
života.
     Pedagogická a psychologická hlediska – pedagogické ovlivňování volného času by 
mělo podporovat aktivitu dětí, uspokojovat jejich potřeby, poskytovat prostor pro 
seberealizaci, podporovat sociální kontakty, ale mělo by také být oporou a zabezpečovat 
pocit jistoty a bezpečí. Volnočasové aktivity, kterých se děti účastní dobrovolně a které 
jsou vhodně pedagogicky motivovány, vedou ke všeobecnému rozvoji osobnosti. 
(Pávková, 2008, s.15-18)
3.2  Funkce a aktivity ve volném čase
     Zájmy ve volném čase zpravidla vypovídají nejen o kognitivní, ale také o 
emocionální sféře osobnosti. 
     H. W. Opaschovsky (1987) předložil podrobnější přehled osmi stěžejních potřeb, 
sebraných a analyzovaných z moderního výzkumu volného času, dovolené a zdraví, 
kterým vystihl aktuální požadavky společnosti. Zároveň poukázal na zkřížení a vnitřní 
závislost a tím také na rozdílné zdůrazňování a pořadí:
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 rekreace, jinak také zotavení a uvolnění, jedná se o shromažďování sil, zotavení 
zdůrazňující zdraví, sexuální potřeby, zbavení se zátěží všedního dne a 
psychické uvolnění, pocit osvobození se od chybných a přemrštěných 
požadavků, odpočinek a spánek, dobrý zdravotní stav, dobrý pocit. 
 kompenzace, jinak také odstraňování zklamání a frustrací, dochází k vyrovnání 
nedostatků, odstranění námahy, zřeknutí se nařízení, pravidel, předpisů a vazeb, 
uvolnění se od sledovaných cílů a účelů, přání přirozenosti, nezatíženosti, 
bezstarostnosti a velkorysosti, vědomé užívání života.
 výchova a další vzdělávání, jde o úsilí poznat a užívat nové, stimulující 
orientace a touha po zážitku, zvědavost v chování a jednání se zkouškami, 
výměna rolí a učení se jednat v rolích, potřeba zachování a potvrzení sebe sama, 
umění rozvíjet silné Já a změna osobnosti, potřeba učení a aktivizace vlastních 
možností jednání, kooperativní život.
 kontemplace, hledání smyslu života a jeho duševní výstavba, mít a umět získat 
čas pro sebe samého, uvědomění si sebe sama, učení se znát a porozumět sobě 
samému, přání získat odstup od sebe samého, touha po přiměřené vzdálenosti, 
distancování se, osvobození sebe sama od stresu, shonu a nervového vypětí, 
zcela samostatný život, pocit vlastní individuality, nalezení identity.
 komunikace, utváření sociálních kontaktů a partnerství, sdělovací potřeba, touha 
nebýt sám, přání rozmanitých sociálních vztahů, intenzifikace zážitků společně 
tráveným časem s ostatními (pospolitost), objevení času pro jiného, zvýšené 
vnímání pocitů a úmyslů, empatie, láska, něžnost, erotika, sexuální kontakty.
 integrace, stabilizace života rodiny a vrůstání do společenských organismů, 
potřeba podpory a skupinové atmosféry, hledání emocionální jistoty, sociálního 
bezpečí a stability, pocit spojení sebe sama s ostatními a vzájemné působení, 
práce a hry s ostatními, společné prožívání, uznání, společenské vědomí, vztahy 
v rodině, skupinový pocit, pozitivní sociální závazek, sociální učení ve skupině a 
se skupinou.
 participace, účast na vývoji společnosti a podílení se na jejím vývoji, možnosti 
pro vlastní iniciativu a sebepojetí, účast, podíl a spolupůsobení na dění, úsilí o 
společné cíle a realizaci společných záměrů, spolurozhodování, spoluúčast, 
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spoluodpovědnost, připravenost ke kooperaci a solidaritě, utváření okolního 
prostředí sociálními akcemi.
 enkulturace, , kulturní rozvoj sebe samých, potřeba nezávislého růstu osobních 
schopností a nadání, prosazování vlastních myšlenek a různých řešení problémů, 
přání vlastního tvůrčího uplatnění, schopnost vyjádření, fantazie, spontaneita, 
rozvíjení a rozšiřování estetického pocitu a hojnost nápadů, vlastní motivovaný a 
sebou samým určený zážitek výkonu, produktivita hry, kulturní činnosti a 
iniciativy, aktivní účast a podíl.(Hofbauer, 2004)
3.3  Výchova mimo vyučování
     Kdo všechno se vlastně podílí na výchově dětí mimo vyučování? Je to rodina, škola, 
zařízení pro výchovu mimo vyučování a některé další subjekty a organizace. 
Pedagogické ovlivňování této výchovy je velmi významnou oblastí výchovného 
působení. Vede jedince k racionálnímu využívání volného času, formuje hodnotné 
zájmy, uspokojuje a kultivuje lidské potřeby, rozvíjí specifické schopnosti a upevňuje 
morální vlastnosti. Způsob odpočinku, rekreace, relaxace a zábavy se odráží ve 
studijních a také v pracovních výkonech člověka. Celoživotní zájmy, které jsou trvalé a 
hodnotné mohou kladně ovlivňovat i partnerské vztahy a výchovu dětí v rodině. 
Důležitým úkolem této výchovy nerozvíjení potřeb neustále se vzdělávat, hlavně 
v souvislosti se zájmovou orientací člověka. Výrazně přispívá k prevenci sociálně 
patologických jevů ve společnosti.(Pávková, 2008, s.37) Dítě, které nemá přiměřené 
zájmy, svého koníčka, nudí se, snadněji podlehne negativním vlivům asociálních 
jedinců a part. Takové dítě, které má svůj oblíbený sport, hudbu, tanec, věnuje se 
modelářství, rybaření či jiné zájmové činnosti, nebude pravděpodobně z nudy rozbíjet 
v parcích sochy, přepadat důchodce, týrat a šikanovat mladší a slabší spolužáky nebo 
ubližovat zvířatům. 
     Kromě ovlivňování volného času výchova mimo vyučování zahrnuje i jiné oblasti, 
především přípravu na školu, upevňování hygienických a  kulturních návyků. (Pávková, 
2008,s.38). Tím se výchova mimo vyučování liší od volného času.
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3.4  Funkce výchovy mimo vyučování
     Výchova mimo vyučování plní funkci výchovně-vzdělávací, preventivní, zdravotní a 
sociální.
Výchovně-vzdělávací funkce
     Na plnění této funkce je kladen zvlášť velký důraz. Jednotlivé instituce se podílejí 
podle svých specifických možností na rozvíjení schopností dětí a mládeže, na 
usměrňování, kultivaci a uspokojování jejich zájmů a potřeb, na formování žádoucích 
postojů a morálních vlastností.
     Prostřednictvím pestrých a zajímavých činností se děti motivují k hodnotnému 
využívání volného času, k získávání nových vědomostí, dovedností i návyků, a tím i 
k rozvoji poznávacích procesů a k celoživotnímu vzdělávání. Úspěchy v zájmových 
činnostech přinášejí pocit uspokojení, příležitost k seberealizaci a přiměřenému 
sebehodnocení. Na základě praktických činností a zkušeností si mladí lidé vytvářejí 
vlastní názor na život a na svět.(Pávková,2008,s.40)
Zdravotní funkce
Zdravotní funkci plní instituce pro výchovu mimo vyučování zejména tím, že 
„přispívají k usměrňování režimu dne tak, aby podporoval zdravý tělesný a duševní 
vývoj dětí a mládeže.“ (Pávková, 1999, s. 42) To spočívá ve střídání činností různého 
charakteru (duševní a tělesné činnosti, práce a odpočinku, činností organizovaných a 
spontánních). Zvlášť velký zdravotní význam má podněcování a poskytování příležitostí 
k vydatnému pohybu na čerstvém vzduchu. Tělovýchovné a sportovní činnosti ve 
volném čase kompenzují dlouhé sezení při vyučování a jsou pro zdraví dětí nezbytné. 
Některá zařízení, která zajišťují stravu, mají možnost vést děti ke správné životosprávě i 
racionální výživou, význam má i dodržování hygieny. 
Ke zdravému duševnímu vývoji přispívají instituce výchovy mimo vyučování 
tím, že umožňují dětem a mládeži pobyt v příjemném prostředí, pohodě, mezi 
oblíbenými lidmi i tím, že jim přinášejí možnost prožívat radost a uspokojení z činnosti, 
která je baví. Velký zdravotní význam má i účelně volené, hygienicky nezávadné a 
esteticky působící materiální prostředí a dostatek prostoru pro činnosti. Neopominutelné 
je i dodržování zásad bezpečnosti činnosti.(Pávková,2008,s.40)
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Sociální funkce
     Ovlivňováním volného času dětí a péčí o ně zbavují instituce pro výchovu mimo 
vyučování rodiče do značné míry starostí v době, kdy jsou v zaměstnání nebo mají jiné 
povinnosti.
     Výchovně-vzdělávací zařízení mají také možnost v době mimo vyučování 
vyrovnávat rozdíly mezi nestejnými materiálními i psychologickými podmínkami 
v rodinách. Tím pomáhají zejména dětem z méně podnětného či z konfliktního 
rodinného prostředí. Celou svou prací se dále podílejí na utváření bohatých a žádoucích 
sociálních vztahů. Jednotlivé typy výchovných zařízení plní sociální funkci různým 
způsobem a v odlišné míře. Zvlášť významná je sociální funkce těch zařízení, která 
pracují s mladšími dětmi nebo přechodně či trvale nahrazují rodinu (např. školní 
družiny, dětské domovy, domovy mládeže). 
Preventivní funkce
     „Kdo si hraje nezlobí“ , již toto staré úsloví vypovídá o tom, že je  potřeba dětem 
pomoci nalézt vhodné zájmové aktivity, které by mohly provozovat ve svém volném 
čase. Preventivní funkce výchovy mimo vyučování tedy spočívá ve dvou hlavních 
oblastech. Tou první je, pedagogicky ovlivňovat děti a motivovat je k výběru vhodných 
a žádoucích volnočasových aktivit, tou druhou je potom samotná prevence sociálně 
patologických jevů, která je směrována do následujících oblastí. 
- drogová závislost, alkoholismus a kouření
- kriminalita a delikvence
- virtuální drogy (počítače, televize, video)
- patologické hráčství
- záškoláctví
- šikanování, vandalismus, a jiné formy násilného chování
- xenofobie, rasismus, intolerance
Prevence probíhá ve třech rovinách: 
Primární prevence, která je určená celé populaci, zaměřuje se především na tu část, 
která není riziková, zde se jedná o různé přednášky, školní projekty, filmová 
představení…
Sekundární prevence je zaměřená na rizikové jedince a skupiny, u kterých je více 
pravděpodobné, že se stanou nositeli nebo oběťmi závadové činnosti.
